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Alegerea de episcop 
la Caransebeş. 
(R.) In împrejurări nu se poate mai grele: 
pe când în internul său erà sfâşiată adânc, 
iar d'afară o asaltase, de vreme îndelun­
gată, guvernul duşmănos, — eparhia Ca­
ransebeşului şi-a ales eri episcop în locul 
lui Nicolae Popea, trecut la cele vecinice. 
Sinodul eparhial a dat încrederea sa celui 
pe care întreaga obşte română aştepta să-1 
vadă în fruntea diecezei văduvite. Din tó­
falui de 57 voturi date, Preacuvioşia Sa 
arhimandritul şi vicarul episcopesc Filaret 
Musta a întrunit 41 voturi. Alegerea făcân-
du-seîn cea mai deplină ordine şi cu demni­
tate, dupăcum şi erà de aşteptat, P. S. Sa 
Episcopul Aradului, care a prezidiat ale­
gerea ca mandatar al I. P. S. Sale Mitro­
politului, a încheiat cuvenitul protocol, după 
înaintarea căruia la mitropolie, are să ur­
meze sfinţirea de episcop a nou alesului. 
Sperăm, că nici în cercurile înalte com­
petente nu se vor ridica obiecţiuni împo­
triva acestei alegeri, aşa că în curând P. C. 
Sa să-şi poată ocupa scaunul arhieresc şi 
ca mâni tari să cârmuiască dieceza asupra 
căreia în timpul din urmă se abătuse atâta 
primejdie. 
Membrilor Sinodului adresăm cuvinte de 
laudă: au fost la înălţimea situaţiunei ale­
gând în fruntea diecesei un bărbat cult, 
podoabă a vechei garde de teologi instruiţi 
şi crescuţi în străinătate, Ia focarele civili-
zaţiunei apusene. Viena este adică leagă­
nul culturii europeneşti a nou alesului epis­
cop. A dat astfel semne de recunoştinţă faţă 
de cel care şî până acum, la bătrâneţe şi-a 
închinat viaţa exclusiv numai cauţei sfinte 
bisericeşti, şi şcolare. 
Şi este un noroc nu numai pentru die-
cesa Caransebeşului, dar pentru întreaga 
mitropolie gr.-or. română că se învesteşte 
cu toiag de păstor nu numai un bărbat 
distins, preot în înţelesul înalt al cuvântu­
lui, ci şi un om cu mari experienţe : Filaret 
Musta este adică unul dintre cei puţini care 
se poate lăuda că a fost mâna dreaptă, in­
timul a doi episcopi mari, învăţăcei ai iui 
Şaguna : alui Ioan Popazu, întâiul episcop 
al Caransebeşului, şi a lui N. Popea, depo­
zitarul principiilor măreţe şaguniane ! 
O altă împrejurare favorabilă e că Filaret 
Musta nu şi-a făcut duşmani în nici o di­
recţie, căci politică militantă n'a făcut nici­
odată, precum n'a fost nici omul discuţiu-
nilor pătimaşe, ci călăuzit pururea de inte­
resele înalte şi de neclintita credinţă către 
biserica noastră naţională, a căutat să se 
facă folositor prin propovăduirea şi practi­
carea înaltelor virtuţi creştineşti. 
In sinoade şi congrese s'a distins ca un 
apărător sincer şi convins al autonomiei bi­
sericei noastre, — ş'o trăsătură caracteristică : 
om de spirit! 
Oamenii şi vicisitudinele vremii àu îngră­
mădit însă atâtea rele, asupra diecezei Ca­
ransebeşului, în cât cetatea lui Doda a a-
juns ruină. Va trebui deci nu numai din 
partea alesului o extraordinară sforţare, ci 
şi din partea alegătorilor, a fruntaşilor, o 
rară abnegaţiune şi o energie de fer pen­
tru a se reface ce s'a destrămat. 
Bunăînţelegerea ce a domnit cu prilejul 
alegerii, să sperăm că va dăinui şi de aci 
încolo şi d'odată cu instalarea noului epi­
scop se va inaugura la Caransebeş o epocă 
de întărire şi înflorire. D-zeu să ajute nou 
alesului episcop să învingă toate greutăţile 
spre binele neamului şi preamărirea lui 
Dumnezeu. 
Doamne, trimite darul tău cel sfânt asu­
pra alesului bisericii. Amin! 
Delà temniţă. Din temniţa Seghedlnulul , 
u n d e zac în grea robie tineri redactori şl 
luptători Inimoşi , primim ştiri triste. Sunt 
mulţi români a c o l o , el duc o viaţă nu se 
p o a t e mai grea, n imeni nu s e îngrijeşte 
î n s ă de ei. Facem apel Iß cel în drept să 
nu uite de aceşti tovarăşi de luptă, ci 
grabnic să-i ajute, cu mână largă. 
• 
B a n c a na ţ iona lă ungară , visul de aur 
al kossuthiştilor este aspru combătută de mai 
marii delà bursa din Budapesta. Astfel acum 
de curând Sigismund Kornfeld, financiar cu 
renume în capitala ungară, spune că nu 
ar fi bine şi nici este chip de a se înfiinţa 
o bancă naţională, desvoltând pe larg mo­
tivele. » Budapesti Hírlap* de eri îl combate, 
fora motive însă, ci numai cu — fra\e 
goale şi dec'amări patriotice. 
* 
Confiscarea nnel cărţi de istorie sâr­
bească- Poliţia din Semlin a confiscat opera 
„Istoria poporului sârbesc" scrisă de profesorul 
Stanoievici delà universitatea din Belgrad. Prin-
FOIŢA ZIARULUI » TRIBUNA*. 
Edmondo Di Amicis. 
I X I M A . 
Un bulgăre d e zăpadă . 
Vineri, 16 Decemvrie. 
Şi ninge, ninge mereu. Azi dimineaţă, la ie­
şirea din şcoală s'a întâmplat ceva rău. Un cârd 
de băieţi, de abia ajunşi pe corso, începură să se 
bată cu bnlgări făcuţi cu zăpada care eră spă­
toasă de se făceau bulgării tari şi grei ca nişte 
pietre. Pe trotuar trecea multă lume. Un domn 
strigă: 
— Aetâmpăraţi-vă, băieţi. 
In clipa aceea, dnpă cealaltă parte a stradei 
ae auzi nn ţipăt şi văzui un bătrân căruia îi ca­
zase pălăria şi care se clătină cu manile la ochi, 
iar an copil ce sta lângă el striga : 
— Ajntor, ajutor! 
Din toate părţile lumea dete fuga. Bătrânul fű­
tése lovit în ochi cu un bulgare. Băieţii fogiră 
ea puii de potârniche. Eu stăm la fereastra li­
brăriei, unde Intrase tata, şi văzui mulţi colegi 
de ai mei cari veneau în goană şi amestecându­
se ea alţii ce stau pe trotuar se făceau că se 
oiti in ferestrele prăvăliilor. Intre ei, eră Gar­
rone, Coretti, „zidarul" şi Garoffi, cela cu măr­
cile postale. 
Lamea se grămădise împrejurul bătrânului, şi 
nn gardist întreba în dreapta şi în stânga : 
— Care e? Tu ai dat? Spune, cine a dat? şi 
se nitau la manile băieţilor ca să vază de erau 
ude de zăpadă. 
Gare Ui sta lângă mine şi băgai de seamă că 
tremură şi eră alb ca un mort. 
Lumea striga mereu: 
— Care e ? Cine a dat? 
Atnnci auzi pe Garrone că şoptea ini Garoffi : 
— Spnne că tu ai dat; ar fi o mişelie să laşi 
ca să bănuiască pe unul nevinovat. 
— N'am dat într'adins, am greşit! — răspunse 
Garoffi tremurând ca o frunză. 
— Nu face nimic. Fă-ţi datoria ! 
— Mi e frică. 
— Nu-ţi fie frică. Merg eu cu tine. 
Gardistul şi lumea striga mereu: 
— Care e ? Care a da t? I-a întrat un oehelar 
în ochi ! L au chiorît ! Haimanalele ! 
Mie mi se părea că Garoffi o să cază da'n pi­
cioarele. 
— Vino, îi zise cu hotărîre Garrone; te 
apăr eu. 
II luă de-o mână şi-1 împinse înainte, ţinându-1 
ca pe un bolnav. 
Lumea văzu şi înţelese numai decât şi mai 
mnlţi se năpustiră cu pumnii ridicaţi ; dar Gar­
rone se puse tntre ei, strigând : 
— Vă puneţi zece oameni cu un copil? 
Ceialalţi se opriră şi un gardist luă pe Garoffi de 
mână şi-1 duse, printre lume, Intr'o prăvălie, in 
care duseseră pe bătrânnl rănit. 
Când l-am văzut, I-am cunoscut numai decât: 
eră un funcţionar bătrân, ce stă în casa în care 
stăm noi, la etajnl at patrulea, împreună cn ne­
poţelul său. II puseseră să steà pe un scann şi-şi 
ţinea batista la ochi. 
— N'am făcut într'adins, am greşit — zicea 
Garoffi saspicând şi mai mort de frică. 
Doi sau trei bărbaţi îi detere brînci în prăvălie 
strigându-i : 
— In genunchi ! In ghennnchi ! Cere-i iertare ! 
şi-1 trîntiră jos. 
Dar atunci donă braţe puternice îl ridicară în 
picioare şi nn glas zise tare : 
— Nu, domnilor. 
Erà Directorul, care vizuse totnl. 
— Deoarece a avut curajul să vie, nimeni n 'are 
dreptul să 1 umilească. 
Toţi tăcură. 
— Cere-i iertare ; zise Directorul lui Garoffi. 
Garoffi isbucnind în plâns, îmbrăţişa genunchii 
bătrânului, iar acesta, cântând cu mâna capul 
băiatului 11 mângâia pe păr. 
Tata mă trase din lume şi-mi zise pe stradă : 
— Enrico, într'un asemenea caz, ai aveà cu­
rajul de a ţi face datoria, de a te duce să-ţi măr­
turiseşti greşeala? 
Eu am răspuns că da. 
— Promite-mi pe cuvântul tău de onoare de 
copil, că ai face-o. 
— Iţi promit, tată, pe cuvântul meu de o-
noare. 
Profesoare le . 
Sâmbătă, 17 Decemvrie. 
Astăzi Garcfiî stătea cu frica in sin, şi se aş­
teptă ca profesorul să-1 ocărască, dar profesorul 
nu a venit şi cum lipsea şi suplinitorul, a venit 
doamna Cromi care este cea mai vechie profe-
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tre abonaţii acestei cărţi s'a înseris un nnmăr 
foarte mare de sârbi din Ungaria şi Croaţia, 
încât ar fi avut aici mai mulţi cumpărători de­
cât în Sârbia. Autorul se ocupă in cartea sa 
mai ales de istoria sârbilor din Ungaria şi din 
Croaţia şi Slavonia. Judecătoria din Mitroviţa 
a confirmat ordinul de confiscare al poliţiei din 
Semlin şi a ordonat nimicirea exemplarelor 
confiscate. Cauza acestor măsuri ar fi, după 
zisrele guvernului, caracterul „agitator" al curţii, 
ceiace ştim bine că nu înseamnă decât publi­
carea adevărului care, ce-i drept, adesea e cel 
mai mare „aţâţător" în ţara noastră. 
Starea Majestătii Sale Re­
gelui României. 
— Relaţie specială. — 
Delà corespondenta noastră din Sinaia primim 
următoarele ştiri asnpra sănătăţii M. Sale regé­
lni Carol cari venind chiar din anturajul M. Sale 
ne informează asnpra acestui punct într'un mod 
absolut autentic. 
Sinaia, 20 Sept. st. v. 
Este câtva timp de când sănătatea M. S. 
Regelui Carol al României inspiră îngrijiri. 
Rapoartele date de medici au variat în tot 
chipul, şi îatr'adevăr astfel a fost şi starea 
M. Sale. Aci bine aci rău. Nimeni nu se 
poate declara categoric asupra adevăratei 
cauze a acestor schimbări, căci, în urma con­
statărilor D-rului Noorden, stabilindu-se de­
finitiv atât diagnosticul cât şi cura, ar fi 
urmat să aflăm numai rezultate bîine. Pre­
cum am mai spus însă şi rândul trecut, în 
primele zile ce au urmat ultimului examen 
al Drului Noorden, M. Sa s'a simţit foarte 
rău cu toată schimbarea dietei ia care fu­
sese supus. Cele câteva zile bune ce a avut 
M. Sa după acele, s'au schimbat din nou 
cu o întorsătură destul de îngrijitoare şi în 
cursul săptămânei trecute, pot afirma că sta­
rea M. Sale a fost foarte rea. Mai ales Marţi 
şi Miercuri în cursul săptămânei acesteia, 
M. Sa s'a simţit atât de rău în cât a refu­
zat absolut orice alimente; starea de neli­
nişte în care se afla i-a produs şi insomnie 
continuă în urma cărora M. Sa se găseşte 
foarte slăbit. 
Joi însă, s'a simţit din nou bine şi a putut 
lua puţină supă şi budincă. Noaptea a pe-
trecut-o relativ bine, căci deşi a avut oare-
cari dureri stomachale, ele au fost de scurtă 
durată. 
Astăzi s'a simţit bine de tot chiar. A fă­
cut plimbări prin sălile Castelului împreună 
cu M. Sa Regina şi după amiazi a lucrat 
cu D-nii miniştri Costinescu şi Averescu. 
Zilele acestea se aşteaptă sosirea unni 
domn medic din Berlin, care va vizita pe 
M. Sa Regele. 
Astă-zi a sosit şi A. S. R. Principesa Ma­
ria cu AA. LL. RR. Principesele Etisabeta 
şi Maria împreună cu micul Prinţ Nicolae. 
AA. LL. erau însoţiţi de Baroneasa Deich-
mann şi Contesa Bernstorff împreună cu 
copii lor, — ambele rude îndepărtate ale M. 
S. Regina, venind din Neuwied. 
Cât priveşte vizita Arhiducelui Francise 
Ferdinand, — ea s'a amânat definitiv, nu 
din pricina stărei gravide în care s'ar fi 
aflând soţia sa, ci din cauza stărei sănătă-
ţei M. S. Regelui Carol, care nu se poate 
expune la cea mai mică oboseală şi emo-
ţiune în starea destul de slabă în care se 
află. M. 
Alegerea episcopului Filaret Musta. 
— Delà trimisul nostru special. — 
Caransebeş 4 O et. 1908. 
Ziua de azi a dat diecezei Caransebeşu­
lui un nou episcop In регзоапа P. C. Sale 
arhimandritului Filaret Musta. Felicităm cu 
toată căldura pe noul episcop al mult în­
cercatei dieceze şi ne-am asocia cu toată 
inima la bucuria diecezei de-a fi ales fără 
sguduiri de patimi şi fără mari sbuciumări 
un episcop de P. C. Sale, dacă alegerea nu 
ni-ar fi prilejit şi unele impresii întru în­
tristătoare şi dureroase. 
Mai întâi chiar impresia adânc de dure­
roasă şi umilitoare pe care ţi-o lasă teatrul 
alegerii însăşi. Cetatea lui Traian Doda cu­
cerită şi îngenunchiată, la picioarele unui 
pigmeu caraghios de mărunt, scârbos de 
meschin şi de imund, impresia asta este ta-
tr'adevăr jalnică. Ca un leu biruit şi sugru­
mat astfel şi-a încovoiat Caransebeşul, odi­
nioară falnic şi neînvins, trupul său sub pi­
cioarele unei caricaturi pocite a politicia­
nismului de tarabă. 
Şi-apoi, alegerea însăşi. 
Repetăm, nu persoana noului arhiereu 
este ce reprobăm ci împrejurările în cari ale­
gerea s'a pregătit şi săvârşit ne inspiră în­
grijiri serioase. In răstimpul de aproape două 
luni de când regretatul episcop Nicolae Po­
pea a murit, cea mai deplină apatie şi ne­
păsare s'a manifestat din partea membrilor 
sinodului diecezan pentru viitoarea soartă a 
diecezii. 
Dacă nepăsarea asta pentru biserică şi 
pentru dreptul suveran al autonomiei va 
merge ca până acuma crescând, atunci în 
curând guvernul va aveà libertatea de a face 
orice ingerenţe, directe sau înindirecte au­
tonomia noastră, căci nepăsarea sinodului 
va încuraja şi înlezni gândurile agresive ale 
vrăşmaşului. 
Iată acum raportul trimisului nostru spe­
cial despre alegerea delà Caransebeş. 
Sos irea ep i scopulu i I. Pap. 
Sâmbătă seara la orele 6 precis P. S. Sa Epis­
copal Aradului I. I. Pap a sosit la Caransebeş 
venind ca trenai personal dinspre Timişoara, In 
suita P. S. Sale se aflau protopopii Or. Traian 
Putici al Timişorii şi Mihai Locaţa al Siriei şi 
părintele diacon Gh Ciuhanda (Arad). La gul 
P. S. Sa a fost întâmpinat de membri consisto-
rulai din Caransebeş, părintele arhimandrit Fila­
ret Mosta, părinţii Badesca, Olaria, protopopul 
Andrei Ghidia şi de părintele Moacă. 
P. S. Sa a descins la cartea episcopească. 
Ia oraş domneşte vie mişcare. Târgul s'a um­
plut de o viaţă românească mai intensivă decât 
de obiceia. 
Ia cursul zilei de azi a sosit din toate părţile 
nn mare nnmăr de membri ai sinodului şi multe 
alte persoane, purtând an via interes pentra 
alegere. 
Seara la Lichtneckert, localul cel dintâi dis 
oraş, e plin de lame românească. Deputaţi sino­
dali, protopopi, preoţi şi mireni la toate mesele. 
Orhestra de ţigani obişnuită să cânte mai malt 
soară, care a învăţat să scrie şi să citească pe 
o mulţime de doamne cari acum însoţesc pe copii 
lor Ia şcoală. D-na Cromi azi era tristă, că anal 
din cei doi băieţi ai săi este bolnav. Cam а in­
trat în clasă copii au început să iacă gălăgie, 
dar dânsa ca glasul blând zise : 
— Respectaţi-mi părul mea alb ; ea na sant 
numai profesoară dar şi mamă. 
Şi atonei nici anal na mai îndrăsni să vor­
bească, nici chiar nesuferitul de Frânţi, ci încep ù 
să se strâmbe pe furiş. 
In local doamnei Cromi au trimis pe doamna 
Delcati, profesoara fratelui meu şi în local d-nei 
Delcati pe „călugăriţa". Ii zice „călugăriţa pentra 
că este totd'anna îmbrăcată în negru, ca an şorţ 
negro, are faţa mică şi albă, părul lins, ochii 
verzi şi o voce subţirică de pare că tot se roagă. 
Totuşi ѳ curios, zicea mama, este aşa de blândă 
şi timidă, ca vocea aceea subţire că de-abea se 
aude, no se supăra niciodată şi totuşi copiii stau 
liniştiţi de nici na suflă, cei mai mici îşi pleacă 
capetele numai cât îi ameninţă ca degetul, aşa 
că şcoala ei pare o biserică : iată pentrace o 
poreclesc „călugăriţa". 
Mai este ana care-mi place malt : este profe­
soara de clasa l-io inferioară nr. 3, ana tinără, 
ca obrajii ca bajorul, ca două gropiţe în obraji, 
şi poartă o pană mare roşie pe pălărie şi o 
crace de sticlă galbenă pe piept. Totd'anna ѳ 
veselă şi clasa ei este ѵезеіа,- sarlde mereu, 
strigă ca glasul săo argintia de pare on cântec, 
bătând ca nuiaua în catedră sau din palme ca 
să ţie linişte; iar când ies, aleargă ca o fetiţă 
după anal sau dapă altoi ca să-i paie în şir 
unuia Ii ridică gulerul, altuia îi încheie paltonul 
să no răcească, mergs dapă ei până pe stradă, 
să roagă de părinţi să nu-i pedepsească acasă, 
dă cofetari celor ce tuşesc, împrumută manşonul 
celor ce li-e frig şi o plictisesc veşnic cei mici 
cerândo-i să-i mângâie, să-i sărate, trăgând-o de 
voal sau de pelerină. Ea îi sărată pe toţi, râzind, 
şi se întoarce acasă ca păral sbârlit, ca pelerina 
strâmbă, ostenită dar mulţumită, ca gropiţele ei, 
ca pana sa roşie. Mai este profesoară şi de de­
semn la fete, şi ca ce câştigă îşi susţine pe mama 
şi pe un frate. 
In casa rănitului. 
Duminecă, 18 Decemvrie. 
In clasa profesoarei ca pana roşie este nepo­
tul funcţionarului pe care Gar o fii 1-a lovit în 
ochi ca bulgărul de zăpadă: l-am văzut azi, în 
casa unchiului său, care-1 ţine ca pe an copil 
al săo. 
Ea isprăvisem de scris povestirea pentra săp­
tămâna viitoare, micul florentin, ce mi-a dat-o 
profesorul ca s'o copiez, când tata îmi zise; 
— Aidem sos, Ia etajai al patrulea, să vedem 
cam merge ochial domnului aceluia. 
Am intrat într'o cameră întunecoasă, bătrânul 
stătea în pat, cu o mulţime de perne împrejur; 
lângă el sta nevasta sa, iar într'un colţ se Jana 
nepotul. Bătrânul era legat la ochial bolnav. S'a 
bucurat mult când a văzut pe tata şi ne-a apaş 
că ochial na erà pierdut, ba din contră peste 
câteva zile se va vindeca de tot. 
— Nenorocire, zise el, îmi pare rău că băia­
tul cela s'a speriat aşa de tare. 
Pe armă ne spuse că Ia ora aceasta aştepta 
pe doctoral. In momentul acela sună clopotul. 
— Doctoral ! zise doamna. 
Uşa se deschide şi pe cine văd?... Garoffi, cn 
pelerina lai lângă, sta în pragul uşei, cn capul 
în jos, neîndrăsnind să între. 
— Cine este? întrebă bolnavul. 
— Este băiatul care a dat ca zăpadă zise tata. 
Atonei bătrânul zise : 
— O, bietul băiat ! vino, vino lângă mine ! Ai 
venit să vezi cum merge ochial, na e aşa ? Merge 
bine, na te teme, sant aproape vindecat. Vino 
mai aproape: 
Garoffi, zăpăcit că na vedea pe nimeni, se a-
Cal dinţii atelier da pietre momunentade aranjat ca patere electrici. 
Gerstenbrem Tamas ésT-sa^v1^lgtr,i, 
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bodtíle DD gureşii, tremurate şi monotone, dove­
deşte că ştie să cânte destul de bine şi româ­
neşte. 
Utrenia. 
La orele'7 în preseara alegerii s'a celebrat (con­
form canoanelor şi statutului organic) o prive­
ghere (ca la Rusalii) la catedrala episcopiei. Ser-
ncinl a fost pontificat cu o deosebită pompă de 
P. S. Sa I. I. Papp episcopul Aradului, apoi de 
P. C. Sa arhimandritul Filaret Musta, cu azistenţa 
P. G. Sale, protosincelul Dr. I. Olar, protopopii 
Aodreiu Ghidiu şi Dr. Gh Popovici a preotului 
loin Stoian, apoi de diaconii Dr. Gh. Cinhandu 
ţi Gh. Joandrea. 
La lâudâciuni şi la doxologia cea mare P. S. 
Sa a pomenit pe credincioşi. 
la biserica plină de lume a cântat corul semi­
nariştilor delà seminarul din loc sub conducerea 
pirintelni Petreecu. La slujbă au luat parte pro­
fesorii şi elevii şcoalei normale româneşti din loc. 
Ziua alegerii. 
Pe strade ѳ o vie mişcare. E zi de târg. Sute 
ti mii de ţărani cu chipurile mândre şi dârze ale 
grănicerilor foiesc pe străzi. Femei cu portul na­
tional din părţile acestea, pitoresc şi origina), îşi 
desfac marfa pe piaţă. Pe trotuare multă lume 
românească, intelectuali, deputaţi sinodali, avo­
caţi, profesori, protopopi şi preoţi. 
La catedrală la orele 9 precis începe liturghia. 
Biserica e înţesată de lume foarte multă. Depu­
taţii sinodali sunt adunaţi în număr complect. 
Celebrează P. S. Sa episcopul I. I. Papp azistat 
de P. S. Sa părintele arhimandrit Filaret Musta, 
de P. CC. LL., protosinghelii Dr. losif Badescu 
ţi Dr. losif Olar, de protopopii Andrei Ghidiu, 
Dr. Traian Putici (Timişoara) şi Mihai Lucuţa 
(Siria), preotul Ioan Stoian şi diaconul Dr. Gh. 
Cinhandu. 
Deschiderea sinodului. 
Liturghia s'a sfâşit aproape de orele 12, când 
a Început şedinţa sinodului. O deputaţiune com­
pusă din dnii Gheorghe Szerb, D>. Gheorghe Po 
povici şi Baronul de Duca a invitat pe P. S Sa 
episcopul la deschiderea sinodului electoral. 
Notarii sinodului dnii Traian Oprea, Dimitrie 
Bogoevici, Ioan Marcu, Dr. Octavian Proşteanu, 
Ioan Cràciunel şi Dr. Octavian Popescu işi ocupă 
locurile la masa prezidenţială. Notarul şedinţei 
de azi e designat deputatul Ioan Marcu. 
Luând cuvâDtul P . S. Sa episcopul Ioan I. Papp 
rosteşte o cuvântare de deschidere. Mai întâi P. 
S. Sa a comunicat sinodului câ a fost încredinţat 
de I. P. S. Sa mitropolitul de-a-1 înlocui la con­
ducerea sinodului electoral. Urmând apoi a zis: 
„Când în calitatea mea de mandatar mitro­
politan ocup acest scaun prezidial, o datorinţă 
mi-se impune, nainte de toate, o datorinţă pe 
proprie de pat, silindu-se să nu plângă, şi bătrâ­
nul 1-a mângâiat. 
— Mulţumesc, a zis bătrânul, spune băiatului 
şi mamei tale că merge bine ochiul, şi să nu le 
fie frică. 
Garoffi însă nu se mişca, părea că vrea să 
spuie ceva şi nu îndrâsnea. 
— Ai să-mi spui ceva? Vrei ceva? 
— Eu... nimic. 
— Atunci, adio, Ia revedere băiete, mergi cu 
inima liniştită. 
Garoffi se duse până la uşe, acolo se opri, se 
uită la nepotul bătrânului care venea după el şi 
deodată, scoate de sub pelerină un obiect, îl 
pune In mâna nepotului şi zicftndu-i în pripă : ѳ 
pentru tine, dete fuga pe scări la vale. 
Nepotul duse obiectul la unchi, acesta se uită, 
vede scris pe hârtie ce-1 înfăşură: îţi dăruiesc 
acesta, 11 desface şi se minunează. 
Era celebrai album, cu mărci postale, colecţia 
de care Garoffi vorbea mereu, care-l costase atâ­
tea osteneli, şi pe care pusese atâtea speranţe ; 
era comoara aa, era jumătate din sângele său, 
Íe care, bietul Garoffi, în schimbul iertărei, o Iruia. P- Robescu. 
cât de tristă pe atât şi de dureroasă : de a anunţa 
Veneratului Sinod în mod oficial trecerea la cele 
eterne a meritosului episcop al acestei dieceze, 
acum de pie memorie Nicolae Popea, care atât 
în viaţa sa, prin activitatea sa rodnică şi bine 
apreciată de toţi, cât şi prin testamentul ce a 
lăsat la îndepărtarea sa dintre noi, ni-a dat probe 
vorbitoare despre aceea, că a fost pururea con-
ştiu de datorinţă poziţiei sale de arhiereu, deci 
vrednic următor al apostolilor Domnului, care 
n'a iubit pe tată şi pe mamă, nici pe fraţi şi pe 
surori mai mult, decât ce şi-a iubit neamul şi 
biserica sa naţională, care la vreme potrivită i-a 
şi făcut Ioc între ierarhii săi. 
„De acestea sentimente condus, am convingerea 
firmă, câ Veneratul Sinod va veni cu mine de 
geord, ca la acest loc să dăm expresiune con-
dolenţei noastre profunde pentru pierderea ace­
stui distins bărbat al bisericii şi neamului nostru, 
ei deodată cu aceasta să ne înălţum cugetele la 
Dumnezeu, vistierul bunătăţilor şi să-i cerem, ca 
meritosului şi de toţi veneratului ierarh Nicolae 
Popea eă-i deie odihnă şi fericire eternă. In veci 
amintirea lui. (Adunarea să ridică). 
Făcând o paralelă intre trecutul lipsit de viaţă 
autonomă a bisericii noastre şi intre prezentul 
iei, P. S. Sa a z is : 
»Aduceţ;-vă aminte de mai marii voştri, cari 
v'au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu* scrie 
apostolul neamurilor în cartea către Evrei cap. 
13 v. 7 şi aceste cuvinte să ne servească şi nouă 
de îndemn pentru a-ne aduce totdeuna şi şi acum 
aminte de marele Andreiu, mi ropolitul de odi­
nioară al bisericei din provinţa noastră mitropo-
litai ă, care cu mână tare şi cu braţ înalt a lucrat 
cu zel apost lese pentru desrobirea bisericii 
noastre şi ne a exoperat constituţiunea, care ca 
un far luminos ne arată calea spre înaintare şi 
Întărire şi care nu numai admite, dar ne şi im­
pune exercia ea drepturilor constituţionale, cum 
este şi alegerea de episcop, în cadrul legii po 
zitive. 
De asemenea să ne aducem aminte cu respec­
tul cuvenit şi să exp imam mulţumită noastră şi 
ir altului guvern al Iubitei noastre patrii, care, cu 
bunăvoinţă ce caracterizează guvernul unui stat 
constituţional, a sprijini biserica noastră în recâ-
ştigarea drepturilor ei de biserică autonomă. Dar 
mai pe sus de toate să ne aducem aminte cu 
supunere omagială şi să exprimăm profunda şi 
călduroasa noastră mulţumită Maiestăţii Sale ce-
sare şi apostolice regeşti, preagraţiosului nostru 
Domnitor Francise losif I, care în nemărginita 
Sa bunătate faţă cu poporal ortodox român, pu­
rurea credincios tronului, patriei şi legilor ţării, 
s'a îndurat prea graţios a luă biserica noastră 
ortodoxă română sub înaltul şi părintescul Său 
scut şi prin preaînalta şi preagraţioasa întărire a 
Statului nostru organic i-a asigurat existenţa şi 
desvoltarea liberă spre ajungerea scopurilor ei 
divine în cadrul autonomiei sale şi a legilor sta­
tului, 
Să i cerem deci delà Domnul mulţi ani de gu­
vernare pacinică spre fericirea popoarelor sale. 
(Vii aplause). 
Vene?abile Sinod! 
Deşi am convingerea, că Veneratul Sinod în 
genere şi fiecare deputat în special este conştiu 
de drepturile şi datorinţele sale precum şi de 
răspunderea ce are fiecare naintea Iui Dumnezeu, 
a prezentului şi posterităţii despre cum îşi va 
valora votul său, totuşi în vederea că noi in tot 
trecutul nostru numai in biserică şi prin biserică 
ne-am susţinut şi desvoltat ; — dupăce am şî 
aceea convingere, că fiecare deputat ştie stările 
actuale şl trebuinţele diecezei, — pe lângă asigu­
rarea din parte-mi de a lăsă fiecăruia libera ma­
nifestare a convingerii sale, îndemnat mă aflu a 
dă expresiune dorinţei mele şi a rugă pe toţi şi 
pe fiecare domn deputat în specia), ca la actul 
important, pentru a căruia îndeplinire ne am în­
trunit in acest Sinod, să aibă în vedere special 
numai şi numai numele bisericei, pentrucă bise­
rica ne este tăria şi mângâierea noastră, şi ale­
gerea ce ne stă înainte sâ o săvârşiţi in dra­
goste frăţească, buna înţelegere şi întru frica lui 
Dumnezeu, şi aceasta nu numai pentru a feri 
dieceza de sguduiri prin valuri de luptă electo-
jală, ci şl pentru a avea cât mai curând pe capul 
încorenat al acestei dieceze, a cărui necesitate 
au constatat-o factori competenţi prin însăşi con­
vocarea grabnică a aceetui Sinod electoral. 
După toate acestea, înălţînd din nou ochii cu­
getului meu la Dumnezeu Tatăl îndurărilor, şi 
rugându-i să ne trimită întru ajutor duhul înţe­
lepciunii, al înţelegerii şl al sfatului său celui mare, 
ca astfel rezultatul alegerii să fie dupăvoia Lui şi 
să afle bună primire şi Ia factorii legalmente che­
maţi a se pronunţa în cauză, — declar şedinţa 
acestui Sinod extraordinar, convocată pe ziua de 
astăzi în scopul alegerii de episcop, de deschisă. 
Arătând însemnătatea dreptului autonom de 
alegere, oratorul a continuat astfel: 
Ca să putem păzi acest aşezământ de lege, da­
tori suntem să ne dăm samă, că tăria şi puterea 
noastră de vieaţă n'a stat şi nu stă nici în nu­
mărul nostru mare ori mic şi nici în bogăţia ori 
sărăcia noastră schimbătoare şi trecătoare, ci a 
stat şi stă în păzirea şi observarea legii, prin 
care ne-am afirmat în tot trecutul nostru de un 
popor de ordine. 
De asemenea trebuie să ne dăm samă, că pu­
terea şi tăria noastră de vieaţă şi desvoltare a 
stat şi stă în conlucrarea noastră harmonica spre 
ajungerea scopului măreţ : de a păzi unitatea 
credinţă întru legătura păcii şi a dragostei cre­
ştine. 
Asemenea conlucrare se aşteaptă delà noi în 
toate zilele vieţii, dar deosebi acum, când privi­
rile din lăuntru şi din afară sunt aţintite asupra 
noastră, aşteptând cu nerăbdare, fiecare după 
inima sa, să vază şi auză cum se foloseşte Ve­
neratul Sinod de dreptul său autonom şi cum fo­
loseşte unul fiecare dintre membrii lui talantul 
ce i-s'a încredinţat, adecă mandatul ce a primit 
delà biserica vie, cleru! şi poporul, pe care este 
chemat a-1 reprezenta în aceasta venerabilă adu­
nare. 
Discursul diul B r e d i c e a n u . 
După discursul preşedintelui să dă citire ape­
lului nominal. Să constată că din 60 de membri 
lipsesc doi, dnii Alexandru Mocioni şi Dr. Petru 
Penţia cari şi-au scuzat amândoi lipsa. Cu totul 
sunt deci de faţă 58 de membri. 
Preşedintele constata că sinodul e în număr 
şi-1 declară capabil de a aduce hotărîrr. 
Deputatul Coriolan Brediceanu rosteşte un di­
scurs spunând că cuvântarea preşedintelui a 
mângâiat inimile membrilor sinodului. înaintaşii 
noştri au luptat vreme de sute de ani pentru 
constituţia bisericii noastre. Noi românii de azi 
am ajuns să ne bucurăm de binefacerile ei 
şi suntem într'adevăr vrednici de autonomia biserici 
noastre care e strîns legată de naţiunea noastră. 
Mulţumeşte mitropolitului pentruaă s'a grăbit 
să fixeze terminal alegerii şi mulţumeşte episco­
pului că o conduce. 
Rosteşte frumoase cuvinte do comemorare a 
regretatului episcop N. Popea căruia îi zice 
Dzeu să-1 ierte (Toţi cei prezenţi repetă aceste 
cuvinte.). Nu crede, zice, ca să fie cine să-i puie 
la îndoială curăţenia intecţiunilor şi faptelor 
sale. Dar el a vrut ca nu cei de azi numai ci 
şi cei de mâine, generaţia viitoare, să beneficieze 
de bunătatea sa, deşi cred că el şi fără testa­
mentul său ar fi rămas în cea mai bună amin­
tire a noastră. 
Propune la urmă să se înscrie în procesul-verbal 
al şedinţii cuvântul de deschidere al preşedinte­
lui precum şi comemorarea episcopului Popea. 
Sinodul primeşte propunerea aceasta cu una­
nimitate. 
Să dă citire credenţionalului I. P. Sale mitro­
politului, apoi raportului conzistorului despre 
moartea, înmormântarea şi testamentul episco­
pului Popea. Să ia act. 
La verificarea actului de alegere delà Saeca 
să iveşte un mic incident. 
Fiind verificarea lui de competenţa sinodului 
ordinar (cel prezent e extraordinar) preşedintele 
cedează preşidinţia arhimandritului F . Musta 
care-i preşedintele natural al sinodului ordinar. 
Deputatul Dr. Nicolae Ionescu cere ca episcopul 
Aradului sâ primească şi aici preşedinţia spre a 
nu azistă la preşedinţia unui subaltern al său. 
P. S. Sa episcopul spune că în anul 1889 s'a 
ivit un astfel de caz. Atunci mitropolitul Miron 
care a fost un om superior nouă, care s'a ridicat 
peste noi ca smântână peste lapte a procedat 
asemenea lui. 
Iucidentul să închide prin intervenţia plină de 
tact a deputatului Cor. Brediceanu care spune 
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că deşi de formă Ionescu are dreptate totuşi epi­
scopal e rugat să primească preşedinţia. 
Episcopal primeşte şi incidental să închide ve-
rificându-se alegerea delà Sasca. 
Actul alegerii. 
Să trece acum la alegere. Bărbaţi de încredere 
sunt numiţi dnii Oh. Szerb şi Gh. Popovic . Să 
împărţesc buletinele de vot. Să citeşte apelul no­
minal şi în ordinea apelului deputaţii votează de-
punând buletinele în potcapul arhieresc prefăcut 
în urnă electorală. 
Cel dintâi votant e deputatul Filip Adam. 
La apel părintele arhimandrit Filaret Mus ta 
declară că nu votează încât numărul total al vo­
tanţilor e de 57 din 58 prezenţi. 
După votare să numără 57 de buletine de vot. 
Majoritatea e de 29. 
Să despoaie scrntinial. 
Preşedintele citeşte primai baletin : este dat 
pentru Dr. losif 0 ar ceiace prodnee o mişcare 
la lame. Apoi vin buletinele arhimandritului Musta 
cari cresc. Publicul urmăreşte mersul despoierii. 
Când să citeşte al 29-lea buletin al părintelui 
M asta. lumea izbucneşte în strigăte de să trăiască. 
Preşedintele proclamă rezultatul care e : 
F i la re t Mus ta 41 d e v o t u r i 
Dr. losif O l a r 13 v o t u r i 
Bile albe 3 
Total 57 
Preşedintele declară pe P. C. Sa arhimandritul 
Musta ales episcop al diecezii de Caransebeş. 
Alesul îşi face apariţia şi este aclamai de lume. 
Preşedintele îi adresează o scurtă cuvântare 
spunânda-i că biserica a fost pururea recunoscă­
toare fiilor ei. Alegerea asta ѳ un semn de dis­
tingere şi de încredere. Roagă pe Dumnezeu ca 
alesul să aibă parte de aprecierea celorlalţi fac­
tori hotărîtori şi îi adresează întrebarea dacă 
primeşte sarcina de episcop al Caransebeşului. 
Cn glas mişcat de emoţiune, noul episcop mul­
ţumeşte sinodului pentru încrederea ce îi arată. 
Rog pe banul D-zeu, zice ca să-mi dea parte de 
a putea lucră pentru biserica naţională pentru 
naţiunea şi pentrn înaltul tron şi pentru patria 
noastră. 
Mulţumeşte încă odată membrilor sinodului şi 
episcopului de Arad şi declară că primeşte ale­
gerea. (Strigăte: Să trăiască). 
Preşedintele mulţumeşte membrilor sinodului 
pentru ordinea şi liniştea cu care au săvârşit 
alegerea. 
Membrul în consistor Budinţan mulţumeşte 
episcopului de Arad pentrucă a condns alegerea. 
Preşedintele ridica şedinţa sinodului la orele 2 
fără un sfert invitând pe membri sinodului la 
episcopie pe orele 5 după prânz, când se va re­
dacta procesul verbal al şedinţji. 
După ridicarea şedinţil noul episcop este în­
conjurat de deputaţi şi de număroşi prieteni, car i 
ii prezintă felicitările lor pentru alegere. 
După alegere la orele 2 în palatul episcopesc a 
avut loc la un prânz, la care au fost Invitaţi a-
fară de demnitarii bisericeşti vre o 22 de membri 
ai sinodului. 
Din Bucov ina . 
Condamnarea deputatului Onclul. Vineri 
s'a continuat în Cernăuţi judecarea procesului 
de calomnie intentat de Wasilko Dr.-ului O n -
ciul. A asistat un public imens. 
După cetirea actului de acuzare se arată de 
cătră apărare că în manuscrisul Dr.-ului Onciul 
se vorbeşte numai de un deputat fără a se cita 
numele deputatului Wasi lko, şi că acest nume 
a fost introdus de corector. 
Redactorul responzabil al ziarului, Chisano-
vici, declară că nu a cetit articolul lui Onciul 
înainte de a-1 da la tipar, declară că regretă 
publicarea articolului care conţinea neadevăruri, 
şi-1 roagă pe Wasilko să-şi retragă acţiunea în 
contra lui. 
Acuzatul Aurel Onciul ѳ absent. Apărarea 
caută să stabilească adevărul celor conţinute în 
articol. S'au rostit pledorii interesante. Martorii 
nsă au depus mai toţi în favoarea lui Wasilko. 
» T R I B U N A « 
Apărarea a mai încercat odată să obţie amâ­
narea exprimându-şi neîncrederea în juraţii bu­
covineni. 
La orele io s'a dat verdictul. Juraţii în una­
nimitate s'au pronunţat afirmativ pentru vino­
văţia lui Onciul. Acesta a fost condamnat la o 
lună de zile închisoare. 
Sitaajia politică. 
Revelaţiile Iul Kristóffy. 
La un banche t organizat d e clubul libe-
ra l -democrat din capitală, fostul minis t ru 
de in terne , Kristoffy, a rostit u n discurs, 
c o m b ă t â n d reforma electorală, în temeia tă 
d e Andrássy p e s is temul votului plural . 
Dl Kristoffy crede că sistemul votului plural 
nu va ameliora situaţia politică actuală a elemen­
tului unguresc, ci dimpotrivă, o va mai agrava. 
Datele statistice vădesc, că în ţară cetăţeni tre­
cuţi de 24 de ani, cu peste 2 jughere catastrale 
de pământ şl arândaşi, sunt de toţi 1.268.469, 
dintre cari unguri numai 503.978 de înşf, iar re­
stul de 756.491 sunt de altă naţionalitate. Daci 
faţă de 399 Ia sută de proprietari unguri, 60-1 
la sută proprietari de altă naţionalitate. Deoarece 
insă proprietarii de pământ şi arândaşii. şi peste 
tot cei cari se îndeletnicesc cu vre-un ram al 
agriculture!, reprezintă 84 la sută, e clar, reso-
nează Kristoffy, că în cercurile mixte pluralizmul 
întemeiat pe cenzul de dare va slăbi situaţia po ­
litică a elementului unguresc. 
Pluralizmul nu ţine socoteală nici de pactul 
încheiat cu coroana, in sensul căruia guvernul 
luase îndatorirea de a întemeia dreptul electoral 
>pe baze cel puţin atât de largi « cum au fost 
cele contemplate de guvernul Fejérváry, — sis­
temul plural însă e mai îngust şi mai restrâns, 
decât cum a fost cel plănuit de el, de Kristoffy. 
Cheamă întru mărturie pe deputaţii Barabás şi 
Meray, cari declaraseră hotărât, că şeful partidu­
lui independist, Kossuth, nu va adopta un sistem 
mai îngust decum ar fi fost cel plănuit de dânsul. 
De încheiere dl Kristoffy a spus că reforma electorală 
contemplată de el avea o singură ţintă : ca să se 
puie capăt situaţiei insutenabile, care îngăduie în 
ţară stăpânirea exclusivă a câtorva familii, de va­
nitatea şi interesele cărora depinde soarta şi des-
voltarea întregei ţări. 
Adunarea poporală delà 
Sebeş ul-săsesc. 
Din Sebeşul-sasesc nise telefonează urmă­
toarele : 
Adunarea poporală ţinută ieri aici a 
reuşit peste aşteptare. De faţă toţi cărturarii 
din împrejurime şi poporul, în număr de 
peste 4OOO. Au vorbit deputaţii Dr. Julin 
Maniu şi Dr. Aurel Vlad, apoi advocatul 
Dr. Leményi şi poetul Octavian Goga. 
Adunarea însufleţită la culme a protestat 
încontra proiectelor lui Andrássy. Raport 
special urmează. 
Anexarea Bosniei. 
Ches t iunea anexării provincii lor o c u p a t e 
a crescut ca din poveşt i în câ teva zile, 
s tâ rn ind u n ecou universal . Campan ia zia­
ristică porni tă de pressa Angliei a surescitat 
coa rde le cele m a i sensibile ale d ip lomaţ ie i 
e u r o p e n e şi de prezent p ressa e u r o p e a n ă 
vociferează neobişnui t de porni tă împo t r iva 
intenţ iuni lor monarh ie i noas t re . 
Alături de silinţele Bulgariei de a-şi p r o ­
c lama independen ţa , a n e x a r e a Bosniei p r e ­
zintă o perspec t ivă de incalculabile c o m ­
plicaţii d iplomat ice şi dacă diplomaţia noa ­
stră nu va reuşi sa găsească o soluţ iune 
potr ivi tă pen t ru real izarea p lanulu i ce are 
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cu Bosnia şi Her ţegovina , Balcanii pot si 
devie tea t ru l u n o r fatale încercări pentru 
pacea Europe i . 
Se p a r e însă că ches t iunea , pe cât de 
precipi ta t porni tă se a p r o p i e tot pe atât de 
neaş tepta t de o deslegare fericită. O tele­
g r a m ă sosită ieri din Pa r i s vesteşte că con­
tele Khevenhűl le r , a m b a s a d o r u l austro-
ungar , d u p ă o lungă consfătuire avută ctt 
minis trul de externe P i chon , a fost primit, 
în audien ţă de cătră preşedinte le Falliere», 
că ru ia i-a desvälit intenţiunile monarhiei 
noas t r e faţă de Bosnia . Te legrama , ce pare 
bine informată , spune , că proclamarea in­
dependen ţe i Bulgariei v a u r m à în curând 
şi în scurt va u r m à şt anexarea Bosniei 
A m b a s a d o r u l aus t ro-ungar 1-a pregătit pe 
preşedinte le Fall ieres şi pe ministrul de ex­
te rne al Franţe i pen t ru evenimente le acestea 
de aprop ia tă pe r spec t ivă . Contele Kheven­
hűller a p reda t preşedintelui republicei şl o 
scr isoare a împăra tu lu i Franc i se losif. Scri­
soarea aceas ta descopere motivele, cari aa 
de te rmina t Austro-Ungar ia să creieze o si­
tuaţ ie definitivă în Bosnia . 
Te l eg rame le sosite din Viena şi din Ber­
lin prezintă d e a s e m e n e a chest iunea anexării 
d e u n fapt împlinit , ce se v a aduce la cu­
noştinţă probabi l déjà în delegaţiunile din 
anu l aces ta . 
Din România. 
Dnul general Averescu, ministru de răsboi, 
a plecă la Târgovişte spre a asistă la manevrele 
diviziei a 3-a care se află mobilizată. 
Dl ministru Averescu este însoţit la aceste 
manevre de ataşaţii militari austriac, turc, bulgar 
şi de locotenentul colonel german Lüttvitz, şl vor 
stă până Marţi seara când se vor întoarce la ca­
pitală. 
Mişcarea culturală. 
S o c i e t a t e a p e n t r u f o n d d e t e a t r u român. 
Fruntaşilor români li-s'a trimis următoarea a-
dresă: Mult stimate Domnule! Este de prisos 
să mai fac o lungă introducere pentru a Vă rea­
minti faptul prea cunoscut, că trăim in era înso­
ţirilor de tot soiul. Numai întovărăşirea aşezată 
pe o temelie bună şi numai continua colaborare 
spre-o ţintă comună poate asigura o isbândă, de 
orice natură ar fi. 
In viaţa noastră culturală; două însoţiri mai de 
samă, »Astrac şi >Societatea pentru fond de tea­
tru € încearcă să promoveze literatura, arta şi ta 
general cultura noastră naţionaiă. Zic, încearcă, 
pentrucă 'n realitate, ambele aceste societăţi stau 
incă departe de uit mul ţăl. Şi cauza zace desi­
gur nu numai In împrejurările maştere» cari au 
zădărnicit înaintarea lor, ci mai mult în noi în­
şine, cari nu le-am dat necondiţionatul şi necur­
matul sprijin bănesc şi moral, cu care le eram 
datori. 
Ca slujbaş al societăţii noastre teatrale mai re­
fer In special la dânsa şi mărturisesc, că mă în­
spăimânt de progresul din samă afară anevoios, 
pe care aceasta l a realizat în cursul celor trei­
zeci şi opt de ani de existenţi O tovărăşie care 
Imbrăţoşează o problemă aşa de ideală, aşa de 
necesară pentru reputaţiunea unui neam iubitor 
de ce e bine şi frumos, a izbutit să-şi recruteze 
in curs de aproape patruzeci de ani, cinci sute 
optzeci — z l : 580! membrii. 
Iacă o cifră ruşinoasă care trebue să cutre­
mure pe omul ce-şi dă seama, că suntem un 
popor de trei milioane, cu o cărturărlme de cd 
puţin 25 de mii, socotind ambele sexe ! 
Ei bine, domnul meu şi scumpe frate, situa-
ţiunea aceasta trebuie curmată cu orice preţ, ori 
altfel dovedim, că suntem un popor care nu În­
ţelegem rostul înfrăţirilor culturaleartistice şi ci 
progresul ori regresul lor ne lasă deopotrivă 
indiferenţi ; dovedim că ambiţiunea noastră nu 
e câtuşi de puţin aceea de a înainta, sprijinind 
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l a obolul nostru Întreprinderile de înnobilare ale 
Miselor. 
I Astăzi când toate naţiunile aleargă de sârg că­
l i t o desăvârşire omeneşte posibilă, numai noi 
listăm locului sceptici şi apatici In faţa ori ca­
lmi ivânt Înălţător şi fericitor de inimi? 
I Cici, pentru Dumnezeu, cum s'ar putea tăi-
•mici in alt chip, cif a asta de 580? Ţi s'ar pa­
lia imposibil şi tctuşi realitatea îţi arată, că nu-
lini atâtea suflete romnneşti au dorit cu adevă-
Int înaintarea societăţii noastre teatrale, că numai 
I aceste câteva sute din atâtea multe mii de nă 
I irigări ş'au dat creiţarii pentru viitorul >teatru 
lapona! românesc*. 
I Un adevăr nespus de trist, pc care nici că l a i 
I coprinde în miezul z alei, al frământărilor de tot 
latamul, al >luptei* atât de bogate în feluriţi 
liostasi naţionali* neobosiţi In a isprăvi cu sgo-
I mot mare treburi cu atât mai mici. Numai re-
Itrigându-te în lin ştea camtrei tale şi deschizând 
I paginile statisticei noastre culturale ţi-se vor de-
• suinul insă rece şi imparţial adevăraţii luptători 
I ori nu în strigăte de bâlci, ci în taină au dat 
I pildă bună şi au vorbit făptuind. 
I Căci fapte şi iar fapte ne trebue mai ales azi, 
I dnd banul este mai mult decât oricând >nervul 
I berarilor*, când fără de capital nu se poate in-
• jghebà nici o acţiune trainică şi aducătoare de 
I roade sigure. Cum ajutorul din afară este un 
I flispe zadarnic aşteptat, să ne pătrundem odată 
I pentru totdeauna, de adevărul cuvintelor »prin 
I noi inşi-ne* şi înrolându-ne, sărac şi bogat, In 
I stal membrilor acestei nobile tovărăşii, să ne 
I descoperim conştiinţa de păcatul greu săvârşit 
pini aci faţă de dânsa. 
Cunoaştem vecinica scuză : să ăcia ! Dar cine 
nu ştie de asemenea câte parale să aruncă la 
noi-»poparul sărac* — pe lax, pe joc de cărţi, 
I pebeutură, pe tutun, pe atâtea lucruri absolut 
Mile. Numai pentru societăţi, ca »Astra« şi 
iSocietatea teatrală* nu se găsesc pungi deschise, 
nu se găsesc inimi altruiste, nu se ivesc daruri 
i <i nu se nasc testat ri. 
Săraci? O n u i adevărat, căci nu există nă-
drägar român dornic de înaintarea neamului, care 
si nu poată achita fondului teatral, în rate de 
dte 10 coroane şi in decurs de 10 ani, suma 
bagatelă de 100 coroane. Şi să fim îa clar: a 
a fi membrul acestor două tovărăşii peniru în­
treagă viaţa, nu este o jertfă, ci este cea mai 
«fcmentară datorinţă a fiecărui cărturar, negustor 
ţi meşteşugar român, care cuprinde pericolul ce 
ne ameninţă, dacă vom mai întârzia a ne strânge 
rândurile, împlinindu ne toate datoriile faţa de 
noi înşine, deci faţă de cultura naţi >nală. 
Domnul meu şl iubite frate ! In numele socie­
tarii al cărei slujitor sunt, Îmi permit să fac apel 
la mintea şi inima d vostră, rugându-vă din tot 
sufletul meu a vă înscrie membru pe viaţa şi a 
recruta în cercul cunoştinţelor şi prietinilor d v. 
tot mai mulţi aderenţi, cari să se înscrie înşişi şi 
si agite In cele mai largi sfere ideia teatrului ro­
mânesc. In special, — decretându-se la adunarea 
generală din Oraviţa înfiinţarea de »comitete fi­
nale» în toate oraşele şi comunele noastre mai 
de seamă — ve-ţi binevoi a-mi răspunde de ur­
gentă, că este ori nu oportum a se înfiinţa şi la 
d-voashă un astfel de >comitet filial*. 
Şi până atuncia însă, ve-ţi nizui a câştiga cât 
mai mulţi membrii şi pentru o mai bună evidenţă, 
ve-ţi rugă pe fiecare membru nou, a scrie şi a 
iscăli pe un cvart de hârtie textul următor : 
«Subscrisul, mă rog a fi primit in şirul mem­
brilor pe viaţă ai » Societăţii pentru fond de tea­
tru român*, având a-mi împlini astfel datorinţele 
statutare. 
Locul, datul 
iscălitura: . . . . 
caracterul: . . . . 
Domiciliul: . . . « 
Acest document dimpreună cu rata primă de 
10 cor., veţi binevoi a le Înainta fără amânare 
dlui Dr. Nicolae Vecerdea, cassarul societăţii, 
Braşov, ori eventual cassarului noului » comitet 
filial* ce se va înfiinţa în oraşul d-voastră. 
Nădăjduind cu tărie, că nu veţi ocoli, de a vă 
împlini şi sub acest raport întreaga datorinţă de 
proptea reală a culturii noastre naţionale, — vă 
rog să primiţi, stimate die, încredinţarea deose­
bitei mele consideraţiuni. 
Braşov, 1 Octomvrie 1Q08. 
Str. Sf. Nicolae 7 A. 
Aurel Paul Bănuţiu, 
directorul artistic al «Societăţii pentrn 
fond de teatru român*. 
Din străinătate. 
Conflictul turco bulgar. Cu privire la con­
flictul turco bulgar iscat din pricina căilor ferate 
din Ramelia orientală, iată telegramele mai noui : 
— Mobilizarea. Na se ştie nimic despre mo 
bilizarea corpului III. S'au luat însă masori care 
vor uşura — In caz de mobilizare — adunarea 
grabnică a tuturor rezervelor şi rechiziţiilor. 
— România şi conflictul. P resa ţarcă se măr­
gineşte a reproduce articolele ziarelor străine fără 
nici o comentare. 
In ziarul „Sabah" a apărat an articol tn care 
se zice că Balgaria na va proclama independenţa 
fiindcă Tarei a în acest caz va declara răsboia şi 
va avea ca sprijin România şi Serbia, iar bul­
garii din Macedonia nu vor ajuta armata bulgară. 
— Ь oştii funcţionari ai liniei ferate sunt goniţi 
prin baionete. In Lebinatz, Sarambey, Târnova, 
lamboli, Novazagora şi Cirpan, familiile foştilor 
funcţionari, ai căii ferate, aa fost izgoniţi prin 
baionetă. Uşile încuiate an fost desfuodate în mod 
selbaiic; s'au spart casele de bilete şi cele de 
bani. O femeie s'a îmbolnăvit de spaimă, îa mod 
grav. Funcţionarii cari aa voit să plece aa fost 
siliţi să-şi plătească biletele de călătorie. 
- Interview cu un om de stat bulgar. Un om 
de stat bulgar s'a exprimat asupra chestiunei căii 
ferate orientale în chipai următor: 
„Ne dăm seama bine că Europa condamnă 
ocuparea liniei, dar na putem face altfel. Motive 
materiale, politice şi strategice ne obligă să ocu­
păm linia aceasta şi să na o mai lăsăm în mâni 
străine. Pot da însă cea mai fermă asigurare cam 
că guvernul bulgar nici na s'a gândit vre-odată 
să păgubească materialmente compania. 
Poporul na va lăsa nici un guvern, ori cari ar 
fi el, să mai luase din mâni linia ferată, opera 
aceasta începută în 1899 de Stoilov dar neizbu­
tita încă, trebuie de rândul aoeata să fie dusă la 
izbândă. 
E adevărat că îa rândul trecut mai malte state 
au protestat şi am fost siiiţi să ne supunem vo­
inţei lor, şi mai ştim bine că din punctul de ve­
dere juridic na vom fi având ca total dreptate, 
dar e tot atât de sigur că nici an alt stat In lo­
cal nostra n'ar fi procedat într'alt chip. 
— Comitetul june turc şi conflictul turco-bul-
gar. Comitetul june torc din Cootantinopol, care 
până acum a privit în mod stoic conflictele 
bulgare, a început a le armări la mod serios. 
Comitetul declară că na voeşte răsboial, dar 
nici na va permite violarea drepturilor. Când vio­
larea вѳ va produce na se va da nimeni îndărăt 
în faţa răsboialai. 
— Păreri despre proclamarea independenţei 
bulgare. „Politische Gorrespondeaz" află din Sofia 
că pe temeiul onor noi sfaturi ale persoanelor 
competinţi asupra chestiunii proclamării indepen-
penţei Bulgariei, se poate asigura că acest demers 
din partea principatului na este de aceptat actual­
mente. Cercările competinte împărtăşesc împreună 
ca popalaţianea convingerea că timpul pentra 
proclamarea independenţei na ѳ venit încă. A-
ceastă proclamare ar putea să aducă complica-
ţiuni politice fără să dea principatului avantagii 
positive. 
— Directorul liniei ferate orientale la Viena. 
Directorul liniei ferate orientale a plecat la Viena 
pentra а raportă consiliului de administraţie al 
societăţei. Din rapoartele date direcţiunii prin 
scrisori reese că bulgarii aa întrebuinţat tn anele 
cazări forţa către fancţionarii căii ferate însă că 
aa au confiscat bani. Fancţionarii mai tineri aa 
intrat în serviciul bnlgar, însă cei mai în vrâstâ 
sant în aşteptare. 
— Ce zic tiarele de atitudinea cabinetului bul­
gar. Mai malte ziare aparţinând diferitelor partide 
critică ca vioiciune atitudinea cabinetului balgar 
în chestiunea căilor ferate orientale. 
„Debate" speră că principele Ferdinand la în­
toarcerea sa va pune an sfârşit acestei afaceri. 
Dacă principele nu va uzà de toată influenţa sa 
pentra а regala conflictal conform ca principiile 
cele mai elementare de drept comun îşi va loa 
asnpra-şi o gravă răspundere. 
— Rusia faţă de chestiunea căei ferate orien­
tale. Ştirea relativă la propunerea rasă privitoare 
chestiunii căei ferate orientale de către Puterile 
semnatare ale tratatului dela Berlin face cea mai 
mare impresiane în toate cercările politice din 
Sofia. 
Este temere că ca ocaziaaea revederii trata­
tului dela Berlin s'ar ocupa eventual si de Ra­
melia orientală. Se pare că atitadinea Roşiei îm­
preună ca critica violentă a presei europene mei 
ales acelei engleze este, de natura a înflainţâ şi 
sguduî guvernul în deriziunea sa deoarece prin 
neîncetate declaraţiuni guvernul a repetat c i na 
va înapoia calea ferată orientală. 
Putinţa ca cabinetul să demisioneze în cărând 
nu este apropiată. 
„Calvarul" nostru. 
O scrisoare a dlui Procopiu. 
In numărul său dela 1 Octomvrie ziarul 
»Neue Freie Presse« publică următoarea 
scrisoare a dlui Ioan Procopiu : 
Stimate Die Redactor! 
în numărul ziarului Dv. dela 27 al acestei Ioni, 
reproduceţi în darea de seamă a congresului 
presei din Berlin textul anei declaraţii făcute de 
dl Ságody în numele delegaţilor ungari. In acea­
stă dare de seamă desminţiţi calificându-o ca lip­
sită de orice bază, o comanicaţinne a diai Pro­
copia făcută ta şedinţa precedentă asupra pe­
depsiţilor pronunţate de jnstiţia ungurească contra 
ziariştilor de naţionalitate nemaghiară. 
îmi ian voie de-a face apel la loialitatea şi 
amabila Dv. confraternitate rugâada-Vâ să primiţi 
in stimata! Dr. ziar următoarea déclarations: 
Este exact că ea ca delegatul sindicatului zia­
riştilor români, am atras atenţiunea congresului 
asupra numâroaselor pedepse pe cari tribunalele 
ungureşti (şi na guvernai angaresc, cam să spâne 
în aceia desminţire) aa lovit, pentra motive po­
litice, persoane de naţionalitate nemaghiară. 
Dar comauicaţiunea mea este întemeiată pe o 
statistică apărată în „ Tribunau din Arad, pe care 
am supus-o biroului congresului şi în care sont 
înşirate şi enamărate procesele politice desbă-
tate în cursul celor doi ani din armă prin tribu­
nalele ungureşti. 
Résulta din aceste date statistice că în acest 
restimp acuzaţii nemaghiari, între ei an mare 
număr de ziarişti, aa fost condamnaţi pentra de­
licte politice la 124 ani, 6 luni şi 27 zile tem­
niţă şi 86,366 coroane amenzi, până când îa 
acest restimp na s'a pătat înregistra nici un caz 
de condamnare a vre-unui ongar, pentra delicte 
politice, de exemplu pentra agitare împotriva ne­
maghiarilor. 
Nu întră nici-decum în intenţiunile mele de a 
tulbură în orice mod prin comunicările mele re -
iaţianile cordiale dintre membrii presei întruniţi 
la Berlin, însă ca reprezentant al ziariştilor ro­
mâni consider ca o datorie a atrage atenţiunea aso-
ciaţianei internaţionale a presei, care, după' o 
vorbă frumoasă a preşedintelui ei, trebue să for­
meze „Crăcea roşie literară" asupra grelelor în­
cercări Ia cari este expus în exerciţiul meseriei 
lor, într'o ţară de libertate, on număr anumit de 
ziarişti. 
Nădăjdaesc die redactor, că, veţi binevoi să a-
cordaţi în mod loial acestor rândari ospitalitatea 
stimatului DV. ziar şi vă rog să primiţi expre-
siunea sentimentelor mele de confraternitate. 
ioan Procopiu, 
Deputat în parlamentai românesc, directorat 
ziarului „L'Indépendanae Roumaine", preşe­
dintelui Sindicatoloi ziariştilor români. 
0 bancă de asigurare românească. 
In » Revista economică « domnul EmanuiI 
Comşa propune înfiinţarea unei bănci de 
asigurare româneşti, menite să repare pier­
derea influenţii ce românii au avut-o prin 
procedarea neleală a saşilor dela banca 
» Transilvania «. Dl Comşa propune ca noua 
bancă să se construiască nu ca o societate 
de asigurare mutuală ci ca societate pe 
acţiuni. 
Cu privire la semnarea capitalului dânsul 
spune următoarele: 
Din motivele amintite in articolul ; precedent, 
ştim, că o bancă de asigurare reuşeşte numai cu 
capital mare. Noi am propus K. 1,200,000 până 
la 1,500,000. Ar fi deci cea mai mare întreprin­
dere, care s'a înfiinţat la noi deodată , căci cele 
câteva institute financiare de frunte ale noastre, 
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a căror capital se apropie sau întrece suma de 
K. 1,200.000 şi-au luat începutul în condiţiuni 
cu mult mai modeste şî au trebuit mai multe 
emisiuni până să ajungă la capitalurile frumoase 
de cari dispun astăzi. Se naşte deci întrebarea, 
de unde atâta capital, vom fi noi în stare să a-
dunăm atâta ban şi cum? 
înainte de toate trebue să accentuăm încă 
odată că noi toată banca de asigurare ne-o în­
chipuim ca o mare întreprindere naţională, care 
numai aşa va succede şi se va renta dacă va fi 
sprijinită de toată românimea din ţară şi va aveà 
in special sprijinul oficial al băncilor şi al bise­
ricilor noastre. 
Presupunând acuma că din institutele de bani ale 
noastre numai vre-o 80 ar luă parte la subscrie­
rea de acţii, celelalte fie că s'ar codi, fie că n'ar 
fi in stare s'o facă, avem următorul calcul: 
5 bănci să subscrie câte K 30,000 K 150,000 
5 > » > > » 15,000 > 75,000 
5 > > > > > 10,000 > 50,000 
10 > » » . » > 5,000 > 50,000 
10 > > » > » 3,000 > 30,000 
iar restul de 45 bănci la olaltă > 100000 
K 455,000 
biserica gr.-or. şi biserica gr.-cat. 
câte cel puţin . . . K 250,000 = K 500,000 
particularii restul de . . . . . . » 245,000 
ia olaitâ K 1 200,000 
Acest calcul e, bine Înţeles, de tot aproximativ. 
Credem Insă că pe lângă stăruinţă şi multă bună­
voinţă vom putea ajunge la cifrele de mai sus. 
N O U T Ă Ţ I . 
A R A D , 5 Oetomvrie n. 1008. 
— Ştire redacţională. Directorul ziarului no­
stru, dl Ioan Rnssu-Şiriann, a sosit ieri din con­
cediu în Arad, reluftndu-şi, la „Tribuna" obişnnita 
ocupaţie. 
— Ştire personală . P. SS. LL. I. I. Papp 
episcopal Aradului şi Filaret Mosta non alésai 
episcop al Caransebeşului au plecat azi din Ca­
ransebeş la Sibiiu unde să vor prezintă la I. P. 
S. mitropolitul Ioan Meţiann. 
— Inspecţie la mobilizarea diviziei 
III. Viner i la ora 9 d imineaţa a plecat din 
Sinaia A. S. R. Pr inc ipe le F e r d i n a n d îm­
p r e u n ă cu prinţul Bibescu, în au tomobi lu l 
aces tu ia din u r m ă , l uând d r u m u l spre Târ-
goviste, p e n t r u a obse rva mobi l izarea di­
viziei IH-a, ca re s'a în tocmit în u r m a do­
r in ţe i exprese a M. Sale Regelui , vo ind a 
se şti în cât t imp şi în ce fel de condiţ iuni 
se p o a t e mobil iza u n corp de a r m a t ă p e 
picior de răsboiu . Zvonur i l e în senzul une i 
îngrijorări ce ar pr ivi agitaţiile t u r co -
bu lgare sunt absolut ne în temeia te . S â m b ă t ă 
s e a r a A. S. R. se va înapo ia la Castelul 
Pe l i şo r . 
— Punerea pietrei fundamentale a 
institului » Vatra Luminoasă* va a v e à 
loc la 5 O e t o m v r i e st. v . în str. Mărcuţe i , 
din Bucureşt i . Va asista şî M. S. Regina . 
D u p ă aceia vor u r m a mar i serbăr i în par­
cul Expozi ţ ie i . 
— Plecarea suverani lor spaniol i . Sâmbătă 
dapă ameazi părechea regală spaniolă a plecat 
la Viena, părăsind capitala ungariei, unde pre­
zenţa monarhului nostru le-a prilejit o serie de 
grandioase serbări. 
— O f ioroasă c iocnire d e trenuri in gara 
de là Peclca. Duminecă seara Ia orele 7 şi ju­
mătate, s'a întâmplat o catastrofă îngrozitoare în 
gara delà Peclca. 
Farmacia i> „Regina Elisabeta" 
laborator medical şl c o s m e t i c 
Saragedp Csongrádi sugár-uf. 
Bec oman â& preparatele celebre on efect expertmental 
'ma ga, fabricate tfi laboratoriel eotmetic şi «таюоіевіе sub 
fJa«Wi „MliaabeU". 
Trenul de persoane, Nr. 62, ce venia cu mare 
viteză delà Seghedin, în urma aşezării greşite a 
macazului, s'a ciocnit cu trenul de măifuri, Nr 
40, ce zăbovea în gară. Ciocnirea a fost atât de 
violentă, încât locomotiva trenului de persoane 
s'a urcat formal pe vagoanele trenului de mărfuri, 
scufundându-le pe aceste în pământ. Vagoanele 
trenului de persoane s'au sfărâmat cu desăvâr­
şi re, dintre călători vre-o 25 de inşi au suferit 
contusiunî şi răniri grave, iar 3 inşi au murit pe 
loc cu trupul sfărâmat. Inire aceştia maşinistul 
Szabo din Arad, care căzând între douăjvagoane 
a fost turtit în înţelesul adevărat al cuvântului. 
Nenorocirea s'a telegrafiat Ia gara din Arad, de 
unde la orele 7 s'a trimis un tren de salvare. 
La orele 10 trenul s'a întors la Arad aducând 
cadavrele sdrobite fioros şi pe călătorii răniţi, de 
toţi 14 inşi. Răniţii au fost duşi la spitalul oră şă-
nesc, iar morţii la morgă. 
Călătorii povesteau amănunte îngrozitoare de­
spre ciocnire. Traseul gării e un morman de ruine. 
Vre-o câţi-va răniţi au primit îngrijire în şalele 
gării. 
Decând tienurile stau subt luminata oblăduire 
kossuthistă, nenorocirile de acest fel ţin lanţ. 
Azi-mâine va fi un act de eroizm a urca în va­
goanele căilor ferate ungare. 
— Doctor i r o l în d r e p t In 3 Oct. s'au 
promovat de doctori în drept tineri rom&ni : 
Voicu Niţesco — care în zilele aceste a părăsit 
temniţele Seghedinului dopa o suferinţă de 3 Ioni 
8 zile. Venind din Seghedin a şi făcut ultimul ri­
goros ca sacces strălucit. Azi fa promovat în 
présenta unni public mare din care o mulţime 
de familii române din Cloj. Deodată cn harnicnl 
tânăr in promovat şi Dl Vasilio Nosa. 
Dumnezeu să-i conducă spre cele bane în ca­
lea vieţii Un privitor. 
— U n d e sunt bănăţeni i? „Tara Noastră" 
aduce următoarea apostrofa la adresa deputaţilor 
noştri : „Primim delà on prietin al nostru din 
Lugoj armatoarele rânduri: „Ce înseamnă oare 
că depntaţii noştri bănăţeni ee lasă mult mai pe 
jos decât ceilalţi şi nn fac nici o mişcare pentra 
legea electorala proiectată? In vara aceasta a 
vorbit şi Bardia şi a spus malte şi nemilostive 
prostii şi dintre lugojeni na s'a simţit nici anal 
îndemnat să convoace o adunare de popor şi să-i 
dea „fratelui Costi" Burdea o categorică săpu-
nealâ. Dimpotrivă, cei de aici se poartă chiar ca 
oarecare condescendenţă faţă de renegatul delà 
Caransebeş şi na li-ѳ frică de opinia publică". 
Fraţii bănăţeni vor fi avat desigur grele piedeci, 
căci altfel no ne patern închipui întârzierea lor 
In îndeplinirea anei datorii elementare". 
O lămurire se impune, — scrie „Drapelul". 
— Tinerimea română din Cluj va ţinea 
seara de cunoştinţă Sâmbătă la 10 Oct., st. n., 
seara la orele 8 în hotel „Biazini". Invităm ca 
drag pe toţi românii de bine. Invitări speciale na 
se trimit. Cluj, 3 Oet. 1908. Li vi a I. Dan, preş. 
— Reînvierea artei ţărăneşti. Despre acest 
subiect citim în „Conservatorul" următoarele: 
Astăvară, a fost expusă, In rotonda Ateneului, 
tâmpla bisericei din Calafat, — splendida lucrare 
de artă, executată după desemnările cunoscutu­
lui arhitect Al. Clavel, care a făcut admiraţia tu­
turor celor cari au avut ocazia să o vadă. 
Ea se deosebeşte de toate tâmplele existente 
actualmente în bisericile noastre şi constitue — 
am putea spune — o inovaţie, în acest gen de­
licat şi fin de sculptură. 
S'a vorbit prea puţin de noua operă a d lu i 
Clavel şi de aceea vom spune câte-va cuvinte 
despre ea. 
In trasaturi generale, iconografia rituală a acestei 
tâmple nu ee îndepărtează delà tradiţiile stabi­
lite în materie, iar ca fel de decoraţinne şi ca 
compoziţie, este o interesantă şi abilă încercare 
de „artă ţărănească", în care artistul a tnlătorU 
cu totul ornamentaţiunile florale, servindn-uit 
mai de liniile drepte şi curbe. 
Prin însăşi simplitatea desemnărilor însă, tâmpk 
atrage ochiul şi produce o impresie placaţi i> 
snpra celui care o priveşte. Acelaş sentait 
provoacă micele coloane cari despart aşile şt 
icoanele, în timp ce celelalte ornamentaţii amu­
ţesc, prin motivele lor, subiectele obişnuite ale 
artei naţionale ţărăneşti, — tronnrile, cavalulţ 
doniţele păstorului delà mante. 
Executată cu multă îngrijire, tn atelierele şcoala 
de Arte şi Meserii din Calafat este o reuşită lu­
crare de artă, pur românească, pe care dl Clavel 
a reînviat-o în mod atât de strălucit. 
— O p u n g ă ş i e r u s e a s c ă . Mulţi oameni lt 
deosebi ceasornicari, giuvaergii din Enropa pit 
mese scrisori din Rusia prin cari li se propane 
să cumpere aur în pepite cu 25 la sută, mi 
ieftin decât In comerţ. Cei lesne crezători щ 
până în oraşul roşesc nnde Ii chiamă. Acololi-se 
dă ca probă aor bun şi dupăce plătesc pentra» 
bucată mare, le trimit alamă. Proces n'an cm 
face, căci exportul aurului din Rusia e oprit 
— >M!rabeaa< d e Victorien Sardon. Bl-
trânul şi neobositul dramaturg francez Increid 
la o nonă dramă intitulata „Mirabeau". Corespon­
dentul ziarului Stampa spune că „subiectul now 
opere e din istorie şi crede că Sardou va trata 
dragostea între Mirabeau şi Maria Antoinett;i-
daugă spoi <â „ncartea loi Mirabf au va fi mi 
din scenele cele mai dramatice, cunoscut M 
geninl special al marelui scriitor". 
— Necro log . Nicolau Simtion maşinist-tipo-
graf şi-a dat blândul său suflet în manile Ceti­
torului, Vineri în 2 Oetomvrie n. c. la orele 4 
dimineaţa In etate de 73 a r i . 
Rămăşiţele pământeşti ale răposatului s'au 
aşezat spre veciniei odihnă Dumineci în | 
Oetomvrie n. c , la orele 2 după ameazi, în 
cimiterul gr.-or. Suburbiul-Iosefin (Sibiiu), 
Odihnească în pace! 1 
— Un n o u so i de escrocherie . Poliţia din 
Paris a arestat pe un anume Cuvillier, care în­
fiinţase un biurou de călătorii, cu care excroa 
publicul. Cuvillier spunea că orişicine va putea că­
lători în jurul lumei cu o cheltuială numai de 
1 franc şi 50 pe zi. 
Secretul intreprinderei sale Cuvillier îl expusese 
într'o broşură în care spunea că de multă vreme 
mai multe familii bogate au lăsat sume imense 
cari să ajute pe săraci să călătorească în luna. 
Dobânda acestor sume de bani s'ar urcà li 
mai multe milioane pe an. 
Numeroase persoane credeau spusele lui Cu­
villier până ce poliţia a descoperit pungăşia. Ex-
crocul încasase mai multe sute de mii de franci. 
— Holera în Basarabia. Guvernământul 
Basarabiei, oraşele şi districtele Riga şi Dorpar 
au fost declarate ameninţate de holeră. 
— Calendarul Gregorian în Rusia, h 
Academia de ştiinţe din Petersburg s'a numit 
o comisiune, care să se ocupe cu chestia intro­
ducerii calendarului Gregorian în Rusia. Co-
misiunea a decis să se convoace o conferinţa 
internaţională la Petersburg, în care să se dis­
cute chestia* 
Din izvor bun se anunţă acum că preoţime! 
rusă se opune din răsputeri la modificarea ca­
lendarului, susţinând cà introducerea calenda­
rului Gregorian ar produce mare perturbare în 
public. 
Ministrul comerţului caută a se opune curen­
tului preoţimei. Guvernul n'a luat nici o deri­
ziune. 
— Gazeta tâlharilor. In Moscova este o 
gazetă săptămânală „Bozatzka Gazeta" (Gazeta 
desculţilor). E ziarul hoţilor şi vagabonzilor. 
Biroul e în str. Nikitinska în faţa unui teatru 
de mahala. 
Vezi un scaun, o masă, o sobă şi un tînăr 
negricios cu plete si care miroase a grajd şi a 
Cremă de faţă „ЕШиЬеіл" - de al şl de M u t - ied* tetei frageslmea tinereţe!, Împiedeca formarea orettlti, 
face 8b dispară imediat plstraile, petele de fleat şl tot felul de necurăţenii ale pielei. Preţul 1 şi 2 oor. 
Lapte de crin „Elisabeta", contra tuturor boalelor de piele ţi a defectelor framseţel, efect sigur. Preţul 1 oor. M dl, 
Spirt de păr „EUeabeta" după o folosire de câteva sile împiedecă formarea mătreţei, Întăreşte rădăcinile bolim 
ale párolni. Preţui 1 eor. 60 fii. 
„Busódéi" contra asndărei picioarelor fi » manilor — dapă o singură folosire, efect sigur şi tn oanrile nit 
mai grave. Preţul 1 oor. 
Singurul deposit la fabricantul. Comandele ala provincie «e îndeplinesc punctual. La o comandă de 10 oor. ai И 
socoteşte împachetare* ii porto. 
L e m l e J ó z s m s í , furnituri 
»T R I B U N м 
U. Nici odată nu dai de dl redactor şi nici 
lie se tipăreşte nu se ştie. Dar publică felu-
e articole, anunţuri şi desemnuri cari intere-
Jrf „breasla". 
Aşa un tinăr, care vrea să se însoare publică : 
i cea mai fragedă copilărie m-am îndeletni-
Icu furturile şi sunt aşa dc dibaci încât pot 
uredinţa pe soţia mea că va trăi îri lux". Nat. 
letung). 
Marlnlmosltatea Sultanului. Feste 8 0 . 0 0 0 
(persoane din Turcia au fost exilate de către 
ian la cnrsni ultimilor ani. Ei cer acum sul-
hoI despăgubiri. 
delegaţiune a foştilor exilaţi compusă din 
noi musulmani şi doi armeni, s'a înfăţişat acnm 
lin zile ia Ildiz-Kiosk, pentru a înmăna o pe­
igne pe care cer să fie deepăgnbiţi pentru pier-
feile ce an suferit în tot timpul căt au fost în 
in psrtea sultanului s'a comunicat delegaţiu-
$ Padişahnl a rămas dureros impresionat, 
Éid că atât de multe persoane fuseseră exi-
Soltannl le trimite salutul său şi-şi rezervă 
de a lua o botărîre dnpăce va fi vorbit 
a oarele vizir. 
A dona zi foştii exilaţi se duseră la marele 
nr. 
Mare fa surprinderea lor auzind că sultanul 
trimisese ministrului poliţiei o sumă de 1 1 . 5 0 0 
iei spre a le fi împărţită. Foştii exilaţi refuzară 
«indignare această sumă. Ei au intenţinnea de 
ITI adresa justiţiei. In cazul când justiţia va 
limite cererea lor, suma ce va urma să Ie fie 
plitita va trece de douăzeci de milioane Proba-
Ш că nici nn mijloc nu va rămâne neîncercat, 
pentru a se evita acest Iucrn. 
Na trebuie să uităm că peste 3 0 0 . 0 0 0 armeni 
ai fost masacraţi. In cazul când foştii exilaţi 
tot capătă despăgubiri, armenii vor cere şi dânşii 
despăgubiri. Şi atunci sultanul sau statul turc 
tr trebuită pună la dispoziţie vre-o 1 0 0 de mi-
tae. 
X Tot felul d e chlplurl militare şi de alte 
uniforme, apoi ciacăi şi calpace din materia cea 
lai bună şi în preţuri ieftine. Fabricate pro­
prii. Weber Pál măiestru specialist pentru con­
fecţionarea chipiurilor Coşovia (Kassa) Fö-utca. 
1 de educaţie morală la Londra. 
Congresul internaţional de educaţia sau peda­
gogia moralei s'a deschis la 12/25 la Londra la 
universitate şi s'a urmat Duminecă, Luni şi Marţi 
15128. 
Ecel dintâiu congres de acest fel. E sub 
patronul miniştrilor de instrucţie publică din Bri 
tania mare, Belgia, Bulgaria, China, Franţa, Ger­
mani Grecia, România, Olanda, India, Italia, la-
ponia, Mexic, Rusia, Spania, Turcia şi Statele-
Unite şi a miniştrilor instrucţiei din cele şase-
sprezece colonii engleze. Toate aceste teri au 
trimis sau pe miniştrii înşişi sau pe directorul 
ministrului sau prin delegaţi dintre fruntaşii în-
vijlmântuiui. 
La deschidere, in şedinţa de dimineaţă, când a 
ţinut cuvântarea preşedenţială, profesorul Michael 
l Sadler, erau de faţă la opt sute de congresişti 
-băibaji şi femei, — cari şi-au făcut o specia-
Utile din problema la a cărei deslegare are a 
contribui congresul de faţă şi cele ce se vor mai 
oamenii tari în teorie şi in practică, fără 
deosebire de religie sau partid politic. 
Congresul, fiind cel dintâiu, nici nu are de 
gând nici nu ar putea dezbate complect şi luà 
hotărâre în toate chestiile privitoare Ia educaţia 
morală, ci înainte de toate, va căuta să deà pro 
blemei o formă sistematică şi să stabilească bază 
comună pentru toţi, ori cari ar fi părerile lor 
speciale. 
In şedinţa de dimineaţă s'a pus, ca să zicem 
aşa, problema. Au presidiat pe rând profesorul 
Sadler, lordul Aveburg şi doamna Bryant. După 
amiază a fost primire la lordul Fitzmaurice, sub­
secretar în externe. 
Preşedintele Sadler a aretat foarte luminos pro­
gramul congresului şl a stăruit, inainte de toate, 
asupra inrâurirei ce şcoalele elementare sau se­
cundare au asupra moralităţei şcolarilor, după 
cum sunt şcoli cu externi sau cu interni, numai 
pentru băieţi sau numai pentru fete, ori ameste­
cate pentru băieţi şi fete la un loc. Şcoala luată 
ca unitate are mare înrîurire morală prin respun-
derea şi datoriile colective ce impune membrilor 
săi trăitori intr'o comunitate şcolară, sănătoasă 
moraliceşte şi inţelept organizată, cu Întinsă au­
tonomie şi nu prea din scurt reglementată. 
Apoi analizează factorii cari fac viaţa corpo­
rativă (comună) foarte puternică spre a lucra în 
bine asupra caracterelor. De cea mai mare în­
semnătate e personalitatea învăţătorului. Ţara care 
vrea educaţie dătătoare de inspiraţii şi de vlagă 
nu şi va alege dascălii numai prin examene pri­
vitoare la nteligenţă. (Luarea aminte a ascultă­
torilor e la culme). Va pune mai mare temeiu pe 
instinctul care face în stare a conduce pe alţii 
şi pe spiritul de jertfă de sine decât pe titluri 
strălucite universitare. 
Al doilea factor în viaţa corporativă d n şcoală 
e valoarea intelectuală şi morală a unui sistem 
de studiu bine ales, aplicat de dascăli cari cunosc 
materiile. Al treilea factor e organizarea acelor 
Îndeletniciri şi petreceri ale tinerilor, cari să i de­
prindă a aveà şi purtă răspunderi personale, în 
drumându-i spre răspunsurile mai înalte şi mai 
grele cari îi aşteaptă in viaţă. Dar, afară de su­
gestia directă sau individuală, experinţa îndelungă 
a educatorilor i-a dus pe toţi la convingerea că 
e nevoie şi de educaţie morală de-a dreptul. Deo­
sebirile de părere In această privinţă vin din pri­
cina deosebire!, fie şi fără a-şi da seamă, asupra 
idealurilor educaţiei. 
Astăzi sunt la noi în luptă două idei in pri­
vinţa organizarea' celei mai nimerite a şcoalei. 
Una pune temei pe puterea şi daloria educatoare 
a şcoalei. întrucât îi priveşte, Sadler crede că 
nici una din acele două nu are dreptate în totul 
şi că nici una nici alta din ele nu se poate a-
plicà în forma ei extremă la toate cerinţele com­
plicate şi anevoie de hotărât ale tinerimei. Mai e 
de părere că nu se poate educaţia morală fără o 
religie oareşicare. Sadler crede că asupra trei 
puncte trebuie congresul să şi pironească luarea 
aminte îndeosebi. Până Ia ce punct e cu putinţă 
şcoalelor noastre publice elementare a face să se 
folosească şcolarii de înrâurirea preţioasă ca for-
luătoare de caracter a vieţii corporative şcolare? 
AI doilea, dacă nu ar trebui să se ia măsuri ca 
dascălii să fie mai bine pregătiţi, decât astăzi, cu 
cunoştinţele trebuitoare pentru sarcina de-a con­
duce pe tineri şi de-ai face să capete credinţă 
într'un ideal moral. 
Al treilea, dacă n'ar fi de nevoie să se dea mai 
mult sprijin educator tinerimei spre a o călăuzi 
în anii adolescenţei? 
Felix Adler, profesor de morală aplicată Ia uni­
versitatea Columbia, New-Yoik, vorbeşte despre 
scopul şi ţinta educaţiei morale. Arată că educaţia 
trebue sâ îmbrăţişeze purtarea oamenilor în toate 
ramurile ei. Adevărat dascăl de morală e acela 
care dă tinerilor imboldul de a-şi încorda pute­
rile pentru bine. De altfel personalitatea dascălu­
lui e factorul hotăritor în educaţia morală. S'a 
zis, că scopul mişcării noastre e de-a înlocui 
morala religioasă prin o morală ştiinţ fică. Nu e 
de această părere. Educaţia morală a tinerilor nu 
se poate plănui şi organiza mulţumitor până ce 
nu se va hotărî un plan de educaţie morală pen­
tru cei vrâstnici. Principiul moral rămâne acelaşi, 
dar in cursul vieţii se schimbă aplicarea Iui, căci 
puncte de vedere deosebite trebue luate în samă. 
întocmirea unui plan de educaţie morală pentru 
toate periodele vieţii e de neapărată nevoie spre 
a puteà desiagà bine problema educaţiunei pen­
tru tineri. 
Se teme ca mişcarea de faţă să nu se întinză 
prea repede şi fără trăinicie. Lucrul e aşa de greu 
şi de delicat încât poate fi încredinţat numai ia 
dascăli bine pregătiţi, căci altfel ar duce rău în 
loc de bine. Nu se poate da de-adreptul învăţă­
tură sub forma de lecţii de morală. Trebue să ia 
forma de comunicare intimă între dascăl şi între 
tineri şi să fie în formă prietenească. Lucrarea 
nu trebue s 'o facă statul şl fiindcă nu sunt das­
căli în stare şi pentrucă statul neapărat ar tinde 
să mecanizeze şi să facă numai formal acest în­
văţământ. Deocamdată îi mai bine să se lase 
această sarcină pe seama societăţilor de oameni 
binevoitori cari s'ar organiză. 
Foerster, profesor la astronomie la universita­
tea din Berlin, arată că educaţia morală viitoare 
trebue să aibă ca ţel a face ca omul să aibă li­
bertatea vieţii năuntrice neatârnătoare de Imbol­
durile datorite aţâţărilor întâmplătoare din afară. 
Emil Boutroux, profesor de filosofie Ia univer­
sitatea din Paris, cere să se cultive fn copii şi 
vrâstnici Însuşirile de caracter, Inimă, judecată, 
inteligenţă, cerute de mintea luminată, cu lămuriri 
de ce se cere aşa, nu altfel. Aceasta e datoria de 
căpetenie a oricărui dascăl. 
Economie. 
Budapesta, 5 Octomvrie 1908. 
ÎNCHEIEREA la 1 ORĂ ţi jam. : 
Grâu pe Oct 1008 (100 klg.) 22-98 -23 — 
Sicari pe Oct 1868 -18-70 
Cucuruz pe Malu 14-70 - 14 72 
Ovă» pe Oct 15 90-15 92 
Preţui cerealelor după 100 klg. a fost următorul i 
Orâu nou 
De Tisa 22 K. 8 0 - -23 K. 60 fii 
Din comitatul Albei -— 22 » 6 0 - -23 > 40 
De Pesta 22 Э 6 0 - -23 > 40 > 
Bănăţenesc 22 > 80—23 > 60 » 
De Badea 22 80—23 > 60 > 
Săcară 18 » 7 5 - -18 > 00 
Orzul de nutreţ, cvaliL I. 15 Ï 7 5 - 15 > 00 
> de cvalitatea 11. 15 î 4 0 - -15 > 65 » 
Ovăs de » L 10 5 0 - -16 » 80 * 
» » » II. 10 > 1 0 - -16 > 40 > 
Cucuruz vechiu 10 » 8 0 - -17 > — » 
» ECU — — — —> > » — > 
Poşta Redacţiei. 
V. lămaşda. II pierdusem între manuscrisele 
vechi şi abia azi am dat de ei. Va apare tn 
v reunul din numerii pentru popor. Mai multă 
culantă. 
Redactor responsabil Constantin Savu. 
Editor proprietar George Nlchln. 
Creşterea dinţilor. 
Pentru Dumnezeu, da|i micului suferind Emul­
siunea SCOTT şi cruţaţi-1 de nopţile de nesomn. 
Dinţii vor eşî fără nici o durere şi fără boale 
interne şi vor fi albi, drepţi şi tari. 
Copilul iubeşte 
Emulsiunea Scott 
şi o consumă cu plăcere. Repară şi 
ajută digestiunea de câteori e tulburată. 
Preţul unul flacon veritabil 2 cor. 50 fii. 
De vânzare în toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei a se lua seamă Ia 
marca metodului SCOTT — care este pescarul 
Fiecare învăţător 
să cea ră 
catalogul special de Щ 
rechizi te d e î nvă ţ ămân t , 
globuri, inscripţii d e ş c o l ă 
ş i tot felul de alte obiec te 
pen t ru î n v ă ţ ă m â n t , după 
prescrierea ministru­
lui de instrucţie pu­
blică. 
Se capă tă la librăria lui 
Ingusz I. şi fiu, 
A r a d , strada Weitzer János. 
Telefon penfra comit. Arad şi Timiş 517. 
Caut 
cu praxă bună 
aplicare momentană pe lângă condiţiuni fa­
vorabile. Reflectanţii să se adreseze la sub­
scrisul. 
Or. Aurel Lazar, adv. 
Oradea-mare. 
Primul salon de corsete în Sibiiu 
Premiat. Premiat. 
Recomanda tot felul 
d e corse te fine şi ele­
gante d u r ă măsură 
Deposit bitte asortat 
I In 40 de feluri de cor-
\ sete (şi tot felul de 
j$ articole de felul aces­
ta) fason particular 
totdeauna In rezervă. 
Cu stimă. 
J , Oschanitzky. 
Bretterpromenade Palale 
Haberiiiasii. 
Fason bun. 
Т
Ѵ^Щ|(У\ Preferi reale. 
Cele mai bune maşini de cusut de azi sunt 
Mersul uşor fără sgomot. Ediţie de gust. 
Durabilitate fără seamăn. In întrebuinţarea 
cea mai eftină, cea mai practică pentru 
broderie artistică. Se pot căpăta în maga­
zinul lui 
H a m m e r V i l m o s 
Maestru de electricitate 
Arad, Szabadság-tér 7. Tele fon 96 . 
A V I Z ! 
Am onoare a aduce la plăcuta cunoştinţă 
a damelor din loc şi jor, că fostul 
magazin de pălării 
a văduvei Kábdebó Miklós-né 
aflător în edificiul teatrului orăşenesc 
existent de 45 ani în Arad 
l - a m p r e l u a t 
şi bam proYăzut cu cele mai 
moderne pălării pentrn dame. 
Rog deci p. st. public ca cu încredere avută 
în înaintaşa mea să mă onoreze şi pe mine, 
deoarece sunt de principiul să servesc p. st. 
maşterii mărfi bună — cu preţ ieftin. 
Rugându-mă pentru binevoitorul sprigin 
şi pentru cercetarea magazinumi meu de 
pălării, rămân cu toata stima 
?0Ъ,Ш REARY 
urm. văd. K á b d e b o M. 
•w efo osa áfa ăfe cAd еДЪ №j стз efo cwb aţa efo afe cls afs da ele 
Fabricaţia cea mai bună de 
P L E 
şi de tălpi, fabricaţia proprie de partea 
de sus a ghetelor, în asortimentul cel 
mai mare, cu toată scumpetea se găsesc 
cu preţurile cele mai ieftine 
în magazinul de pele al lui 
G y ö n g y S á n d o r 
BUDAPEST III., Tavasz u. 1 
D i s t i n s cu d i p l o m a 
d e r e c u n o ş t i n ţ ă 
:: în anul 1904. :: 
Іі^ іІі^ ІІГіі^ мішіііммимішмиииіиІіш Mini lim Гп 
Cívt.alog'ixl iívt-
strs-t EL ţ3i*eţ:vi-
Г І І О Г g l £Vt VIi t . 
WfO Gya SW3 6*0 G*a eka <гм <ж> 
Chiar daca ar costa 
multe parale 
tot ar tre­
bui să ce­
tească 
toată lu­
mea co­
municatul 
scris în 
limbă po­
porală, pe 
care 1-a 
publicat 
institutul 
Elektro-
Vitalizer. 
Fără a mai 
cruţa obo­
seala şi 
cheltuelile 
resumează 
pe baze 
ştiinţifice 
probleme 
!e funda­
mentale a 
vindecărei 
prin electricitate şi descrie pe cel mai ideal factor 
al acesteia aparatul 
< E l e c t r o V i t a l l z e r > 
In Ungaria r.u s'a dat pânâ acum publicităţii o a-
semenea carte, de aceea atragem atenţiunea ace­
lora cart sufere de o slăbiciune generală a ner­
vilor, de slăbiciune sexuală, de insomnie, de du­
reri de cap, de dureri în spate, digestie defectuoasă, 
anemie, parilisie şi neuralgie să cetească această 
carte interesantă şi vor învăţa din ea mulie lucruri 
ştiinţifice. 
Această carte o poate căpăta oricine g r a t i s 
şi porto-franro, în plic închis, dacă se provoacă la 
acest ziar şi fără nici un obligament. Iar dacă ne 
cercetează le arătăm cu plăcere modul nostru de 
vindecare şi le esplicăm avantagele aparatului 
ElektroVitalizer. 
Inst de consult, med. Elektro-liitalizer 
BUDAPEST, Károly-kó'rnt 2 fé lem. 51. 
Cupon pentrn o carte gratuits . 
Institutului de соь- РТІГУфРП ¥1ФАТТ71?1>" 
snltstii m e d i a l e „MjfclilЙІГ Ѵ І І В Ы / l M 
B u d a p e s t , Károly-körnt 2, félemelet 51. 
Vä Kg fă-mi trimiteţi grsti'it şi poito-franeo In 
plic Închis opu! despre 
D o d t l modern de yindecare cn electricitate. 
. (bărbaţi I volumul care nu-1 
p
 (dame \ doiiţi trebue şters. 
Numele 
Adresa _ _. 
K A R L HOREDÏ 
m a g a z i n d e mobile. 
N a g y s z e b e n , Salzgasse Nr,II, 
Magazin de dulapuri, mese, scaune, scann« 
de copii, paturi, divane credenţe, paturi di' 
bucătărie, spălător şi tot fdul de 
scaune din lemn încovoiat, scaune cil 
foteluri de biurou, taluret cu şurup, 
de ceai ş. a. Sunt totdeauna în depozit 
Crema Sa lva tor c e l mai baD cosmetic p* mâni şi faţă, contra pis 
şi a necurăţeniilor de pe faţa. 1 borcan 1 coi. 
Pudra Qî»luo*nr a P ă r ă f a * a d e P â r l e a l a !i lUUla OßlldlUii face pelea albă ca laptele, 
Alba, roza şi crem, 1 cutie 1 coroana. 
Sapun Salvator, - ° t i m p a I сѳ! m8i sclrt 
1 bucată o coroană. 
face pelea fină şi frageà 
Praf de pele Salvator ment sigur contrai-] 
sudării manilor şi a picioarelor, absolut 
căcios. 1 cutie 1 coroană. 
Soirtdevin (Franzbrandwein) Salva 
Dn medicament de casă cunoscut care nn trebw 
să lipsească din nici o casă. Se recomandă It 
orice răceală, durere de cap, migrena, junghiori, i 
reuma şi ischios. Preţui uaet sticle 1 coiouil 
Schwedische Tropfen. (Picături Ir 
Омлг | іо \ o doftorie probată contra boalelord» 
y i O u l f l / stomac. 0 sticlă originală 1 cornant 
Balsam pentru bătături ffit 
bătătură, pelea întărită san negei. Р т ф і m 
sticle cu pensulă 70 fileri. 
T o a t e aceste p r e p a r a t e sunt Г 
n u m a i a tunci veri tabile, dacă 
sunt p r o v ă z u t e cu m a r c a de 
scut c Sa lva to r» . 
Comandele din provinţă 
se execută prompt şi cu bă­
gare de seamă. 
S . M i i t e l b a c k , 
farmacia şi drogheria Ia Salvator, 
(C roa ţ i a ) . 
BENYOYSZKY L ARNOLD 
fabricant de Imstrcmente muzicale. 
S Z Á S Z R É G E N . 
îşi recomanda 
VIO LIN ELE fabricaţie proprie 
p recum şi alte instrumente, aşa 
instrumente de suflare 
din lemn şi alamă, 
h armonice , ftaşinetă, flner, 
ocarine , eitere, cimbale. 
Tot aşa primeşte repararea a tot felul 
de instrumente cu preţuri ieftine ţi 
lucrate arristic. 
Reparare de orgă mare, har 
m o n i u m şl gramofoano. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD 1908. 
